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如，1956 年 6 月 15 日，北越副外长雍文谦接见中国驻越南
使馆临时代办李志民时，郑重表示：“根据越南方面的资
料，从历史上看，西沙群岛和南沙群岛应当属于中国领
土。”①1958 年 9 月 14 日，越南总理范文同照会中国总理周
恩来时，郑重表示：“越南民主共和国政府承认和赞同中华





南沙群岛。1956 年 7 月 9 日，南越派舰艇七艘侵占了西沙
的甘泉岛，8 月 22 日，又侵占了南沙群岛部分岛礁，10 月
22 日，南越将南沙群岛划入福绥省。1959 年 2 月 21 日，南
越炮艇在西沙洲以南拦截我渔船，2 月 22 日，该炮艇又从
珊瑚岛开至琛航岛，登上我国渔船，公然撕毁中国国旗，并
劫走我渔民 82 人，掠走我渔船 5 只和其他财物。面对南越




















内”。1950 年 4 月，菲律宾政府宣称，南沙群岛太平岛是“菲
律宾群岛腰部的一把匕首”，如果太平岛“落入不友好国家
之手中，将构成对菲律宾国家安全之一项威胁”。③1954 年
10 月 22 日，菲律宾船只窜到我国南沙群岛太平岛活动；
1955 年 5 月 27 日，菲律宾船只又窜到我太平岛活动；同年
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上的麻烦，于是支持私人所谓的“发现”活动。1956 年 3 月
1 日，菲律宾马尼拉航海学校校长克洛马，率领“探险队”到












































开采鸟粪；1955 年 5—6 月，海南行政区组织西沙群岛调查
勘探队。勘探队由海南供销社、水利处、卫生处建筑公司以
及广东省农业厅、供销社等单位组成；1956 年 4 月，广东省
水产厅组织西沙群岛、南沙群岛水产资源调查队，在永兴
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